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Pontonx-sur-l’Adour – Carrière de
Houn dou Bern
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jean-François Chopin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  projet
d’extension de la carrière Lafage. L’emprise couvrait une superficie de 68 345 m2. Elle a
été sondée à hauteur de 4,84 %.
2 Ce diagnostic s’est avéré négatif sur le plan archéologique puisque aucun vestige n’a été
mis au jour. Il faut signaler néanmoins la découverte de deux fragments de galets en
quartz  rubéfiés  qui  ont  été  ramassés  à  la  base  de  l’horizon  sableux  végétalisé.  Ils
témoignent probablement d’une activité foyère qu’il est permis de rattacher à celle qui
avait été repérée un peu plus au sud à l’occasion de la première phase de sondages
réalisée  en 2014  (Chopin  2014).  Il  s’agissait  d’une  petite  occupation  temporaire
représentée  par  un  foyer  à  galets  incluant  quelques  vestiges  mobiliers  lithiques
attribuable à la Protohistoire (au sens large).
3 Aucun  vestige  paléolithique  n’a  été  observé.  Toutefois  les  résultats  de  l’étude
géomorphologique  (P. Bertran,  Inrap)  s’avèrent  particulièrement  intéressants  au
travers de la mise au jour de paléosols relativement bien conservés, notamment ceux
comportant des éléments organiques. Ces paléosols ont fait l’objet de prélèvements en
vue  d’analyses  de  datation.  Les  résultats  de  ces  dernières  confirmeront  ou  non les
chronologies supposées pour ces paléosols, à savoir les périodes du Paléolithique.
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